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 Neste sentido, o as dedicam aos momentos de brincadeira
ntal para o seu desenvolvimento “ ” ( , 2006, , quer seja 
, (Jowett &
, cit. por Moyles, 2001; 
47 
a boa gestão dos materiais permite à criança construir, de forma 
autónoma e ativa, aprendizagens significativas, uma vez que “a organização do espaço pedagógico, 
por si só, não é suficientemente educacional se não (…) [tiver] materiais educativos adequados ao 
48 
desenvolvimento, aos interesses e à cultura das crianças, valorizando a experimentação, a reflexão e 


























Ao longo do nosso estágio, observámos alguns momentos de recreio, a fim de recolher 
informações dos alunos, no que se refere às suas experiências, às brincadeiras e aos espaços 
preferidos, entre outros aspetos. Na maior parte dos momentos observados, verificámos que a aluna 
B2 partilhava com as colegas a sua satisfação por frequentar o Centro de Atividades de Tempos Livres 
(CATL), referindo com mais frequência as tarefas que desenvolvia na Quinta Y (cuidar dos animais, 



















“Esta grelha compreenderá um mínimo de 10% do total da informação 
a analisar (isto é, do total de unidades de registo existentes), com um montante nunca inferior a 50 










De um modo geral, uma 
entrevista consiste numa conversa intencional, com o intuito de obter informações sobre o 
entrevistado e de conhecer a perspetiva do mesmo. Ao estabelecer um contacto direto entre 
entrevistador e entrevistado, a técnica em questão contribui para a criação de uma interação de 
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Protocolo de Consentimento Informado da Participação dos Intervenientes no Estudo 
 
 O presente documento visa clarificar as condições que orientam a participação neste trabalho de 
investigação, intitulado Relevância Curricular na Perspetiva de Alunos da Educação Pré-Escolar e do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, da responsabilidade de Maria Beatriz Pimentel do Bem, mestranda em 
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, pela Universidade dos Açores, sob a 
orientação do Doutor Francisco José Rodrigues de Sousa, Professor Auxiliar da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas. 
 Pretende-se, assim, recolher dados referentes à relevância atribuída pelos alunos ao currículo, assim 
como implementar práticas pedagógicas a partir da observação do brincar e da análise das 
experiências das crianças. Para o efeito, os dados serão recolhidos através de entrevistas realizadas às 
crianças da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, registadas em suporte áudio. 
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